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Las disposiciones insertas en este -Diario tienen carácter preceptivo.
ti:i A ir 1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Referente á concesión de licencia del ter. tenien
te D. G. Granados.—Desestima instancia del 2.° condestable D. J. Andújar.—
Diem idem del sargento 1." licenciado M. Gurcia.--Idem idem del idem 2."
Ritiz.—Idem idem del cabo L. Fernández.—Idem id. del id, M. García.—
Aprueba el ascenso á cabos de 27 soldados.—Concede la vuelta á activo al ca
bo licenciado M.Pérez.—Idem reenganche al cabo de mar M. Mier.--Idem re
compensa al auditor de 2.5 D. M. Sánchez.—Dicka reglas para la revisión de
informes reservados de los cuerpos subalternos.—Aprueba aumento al cargo
del contramaestre del arsenal de Cartagena.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Admite para el servicio el cañón de
76 mm. Vickers que se expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de un quinto de sueldo al ler. teniente don
A. G. de los Reyes.—Niega abono de pasaje al capitán de navío de l.5 D. J.
Cano-Manuel.—Idem id. de id. al teniente de Artillería D. F. Matz.—Dispone
que las familias de los oficiales graduados de los distintos cuerpos de la Arma
da tienen derecho á pasaje por cuenta del Estado cuando varíen de residencia
con ocasión de destino forzoso.—Abono de pasaje al 2.° maquinista D. A. Ga
ray.—Idem de id. al 2.° practicante D. G. blartínez.—Idem id. al 2.° vigía don
J. Ncgués.—Niega abono de pasaje al capataz del arsenal de la Carraca J. Al





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó vue
concia á este Ministerio en 24 de agosto último,
promovida por el primer teniente de Infanteria de
Marina D. Gregorio Granados Gómez, en solicitud
de dos meses de licencia reglamentaria por haber
desembarcado del crucero Princesa (le isturias,
después de cumplir dos años de embarco; visto el
telegrama de V. E. del 23 del citado mes de agos
to consultando la determinación que debía adop
tar con la solicitud de dicho oficial en virtud de
estar destinado á Larache, y visto el telegrama del
señor Ministro contestando al de V. E. citado, en
el que se disponía que el teniente Granados se
presentase en su destino en Larache y allí esperase
la resolución de su instancia; S. M. el Rey (qm.
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que el te
niente D. Gregorio Granados Gómez, se incorpore
á su destino, no siendo, por ahora, conveniente al
servicio concederle la licencia que solicita, la cual
podrá disfrutar en otra ocasión puesto que ha ad
quirido y perfeccionado el derecho á ella; y es la
soberana voluntad de S. M., que se le reserve con
forme al art. 31 del reglamento de licencias.
, De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 7 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable D. ,Tuan Andújar de las Do
blas, en la que solicita la graduación y sueldo de
segundo teniente de Artilleria de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
consultado por la Junta Superior, ha tenido á bien
desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode'l ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás fines.—Dios guarde á V.-E. muchos años.Madrid 6 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adrian° ,SWileltez
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
."~".114.011~•■
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Infantería de Marina (Tropa).
Exemn. sr.: ( 'onsecuenta, á la carta oficial de
vuecencia, de 29 de agosto último, con la que re
mite instancia promovida por el sargento primero,
licenciado absoluto (le Infantería de Marina, Ma
nuel García Reviso, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo para invalidación de
nota- desfavorable que tiene en su filiación; visto
lo dispuesto en las reales órdenps de 8 de julio de
1902(B. O. m'un. 76)y 29 (le agosto (le 1904 (B. O. nú
mero 98), y teniendo en cuenta lo que previene la
de 27 de noviembre de 1893 ((7. L. núm. 226), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, se ha servicio
desestimar dicha instancia por caree( r de derecho
á lo que solicita.
_De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 6 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Manuel del 1-alle.
sr. Comandante general (Te1. apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curó vue
cencia con carta oficial de 28 del anterior, promo
vida por el sargento segundo de Inmanteria de Ma
rina, en situación de segunda reserva, Manuel 1hii2
Cintado, en súplica de que se le conceda la vuelta
á filas activas con el último número de los de su
clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Mayor central, se ha ser
vicio desestimar dicha petición por carecer de de
recho á lo que solicita, toda vez que en el Cuerpo
de referencia no existePya la clase dei recurrente y
se encuentra al completo la plantilla de sargentos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma=
drid 6 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr. Comandante gen'eral del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
con carta oficial de 30 (lel anterior, promovida por
el cabo del segundo regimiento de Infantería de
Marina Luis Fernández García, en súplica de que
se le conceda su ascenso á sargento; teniendo en
cuenta que el promovente no ha mejorado aún sus
informes y que esto no puede tener efecto hasta
fin de diciembre próximo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido desestimar la petición
(lel solicitante, y. disponer quede subsistente lo
prevenido en la última parte de la real orden de
28 de julio próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de A/arina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—[
drid 6 de septiembre (le 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
.1b0//irl del [(dic.
Sr. Comandante ,(Ypneral d(,1 apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
con carta oficial de 30 del anterior, promovida por
el cabo <lel segundo regimiento de Infantería de
Marina Manuel García Fernández, en súplica de
que se le conceda su ascenso á sargento; teniendo
en cuenta que el promovente no ha mejorado aún
sus informes y que esto no puede tener efecto has
ta fin de diciembre próximo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servicio desestimar la
petición del solicitante, y disponer quede subsis
tente lo prevenido en la última parte de la real or
den de 28 de julio próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo diro á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de septiembre de 1911.
fieneral Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferro]. •-•
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido aprobar el ascenso á cabos de 27 sol
dados del primer regimiento de Infantería de -Ma
rina comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con I). Ramón Sánchez Gelos y termina
en D. Ignacio Quintana Hos, con antigüedad de 1.°
del actual; debiendo ser escalafonados en el de su
clase por el orden en que en la misma figuran, por
ser el que les corresponde con arreglo á la nota
media obtenida en el examen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor cenirnl,
P. A.
Manuel del Valle.
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D. Ramón Sánchez Gelos . '2 agosto 1892
José Ruiz Rodríguez
José Bretones García.
Pompeyo Miranda Ybáñez....... . •
Antonio Cuajares Ruiza
Fernando Díaz Crespo.... ...... • ...... febrero 1889
Salvador Vergara Hidalgo. 21 agosto 1889
José Romero García 24 noviembre 1889 ..
Francisco Aguilar Morales... ......... 12 dictembre 1887.
José León Romanco. ..... ..... . 4 mayo 1887






18 julio 1889 .
94 octubre 1889
. . 20 febrero 1889......
12 febrero 1888.. .... .
12 agosto 1893.
21 mayo 1888
. -125 marzo 1889.... ....
124 diciembre 1890





































Juan Lomos Martínez.. ....
Manuel Vida! Rodríguez
Mariano Fernández González
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Madrid 6 de septiembre de 1911.-El General Jefe del E. M. central.-P.A.-111(tnitel del Valle.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo licenciado de Infantería de Marina, Mariano
Pérez y Pérez, en súplica de que se le conceda la
vuplta al servicio activo con arreglo á lo prevenido
en la real oran de 26 de jimio último y real decre
to de 17 de julio siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido conceder á dicho cabo la
vuelta al Cuerpo, siempre que del reconocimiento
facultativo que debe sufrir resulte útil para el ser
vicio; contándosele la antigliedad de esta fecha y
con destino al 2." regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Manuel (1el




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia .docu
mentada, cursada por Y. E., del cabo de mar del
cañonero General Concha, Manuel Mier Conejero,
en súplica de que se le conceda el enganche en el
servicio por cuatro años, con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886, Su.
Majesta del Rey ((1. I). g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se lra servido
disponer se le conceda al recurrente el enganche
en el servicio que solicita, por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 6 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
driano Sállehrz.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
(1(1 General Presidente del Consejo Supremo de
Guerra yMarina, de 15 de julio último, dando cuen
ta de los meritorios servicios prestados en dicho
Alto Centro por el auditor de clase D. Miguel
Sánchez Jiménez, S. 151. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor y la
Junta de Clasificación y Recompensas, se ha ser
vido conceder al expresado auditor la cruz de se
gunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco,
sin pensión, por estar comprendido en el artículo
1." y punto 9." del art. 20 del reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás fines.-Dios guarde á V.E.muchos
años.-Madrid 7 de septiembre de 1911.
JosA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr, Intendente general de Marina.
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Informes reservados
cirmar. Excmo. sr.: como resultado de las
consultas elevadas por el Comandante general de la
escuadra de instrucción, rela.tivas á la forma en que
se revisan los informes reservados de los cuerpos
subalternos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, ha tenido á bien disponer que los informes
reservados del personal de los cuerpos de referen
cia se remitirán en 30 de junio de cada año á los Co
mandantes generales de los apostaderos, donde se
formará una Junta revisora presidida por el Jefe del
Estado Mayor y en la quo entrarán como vocales,
dos tenientes de navío, concurriendo también con
igual carácter el Jefe del detall y teniente de navío
6 capitán comandante de las Secciones cuando se
trate de revisar informes de contramaestres ó con
destables; el Jefe del detall de la sección y un
primer médico si son de practicant( s; un Jefe de
Iugenieros y el maquinista mayor del. Estado
Mayor, si de maquinistas; el Jefe del taller de elec
tricidad y torpedos y el segundo Comandante de
la estación torpedista, si son de obreros torpedis
tas (5 electricistas el segundo Jefe y un teniente
de navio del Estado Mayor, si de escribientes; y un
jefe de Ingenieros y un teniente de navío de la
Ayudantía Mayor del arsenal, si de buzos, actuan
do de secretario el vocal más moderno. Si por
e
ualquier circunstancia el Jefe del Estado Mayor
uese de categoría inferior á capitán de navío, el
lomandante general del apostadero nombrará un
gfe de este empleo para presidir la_Junta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
liento y demás fines.—Dios guarde á V. E.mu
hos años.—Madrid 6 de septiembre de 1911.
JOSI PJDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. . .
Material y pertrechos navales -
, Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
omandante general del apostadero de Cartagena,
e 30 de agosto último, en que manifiesta haber
ispuesto se aumente al cargo del contramaestre
e aquel arsenal, un bote de madera sin forrar,
uyas características expresa, S. M. el Rey (que
)íos guarde) ha tenido á bien aprobarlo .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
e Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
os años.—Madrid 7 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adriallo Sdiickez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Isiado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de








Excmo. Sr.: (lomo resultado de la carta núme
ro 280, de 23 de agosto último, del Jefe de la Comi
sión inspectora en la fábrica de Placen.cia de las
Armas, con la que remite estado de la prueba de
fuego del cañón núm. 9.858 Vickers de 76 nun, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones de
Artillería de este Ministerio, se ha servido disponer
se admita para. el servicio el cañón de referencia
en unión del montaje correspondiente, por estar
dentro de las condiciones que se fijan en los pla
nos de construcción y especificaciones correspon
dientes.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1911.
Josú PIDAL,
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura dr
construcciones de Artillería.
Sr. Inspector en la fábrica de •: Placencia de las
Armas: .
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
-~1111.-+ _
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien conceder al primer teniente de la escala de
reserva de Infantería de Marina D. Antonio García
de los Reyes, el abono del quinto de sueldo que
reclama y dejó de percibir en los meses de julio á
diciembre de 1907 y marzo á junio de 1908, en los
cuales permaneció en observación en el manicomio
de Conjo, toda vez que cuantas disposiciones rigen
sobre el particular confirman el derecho del recu
rrente al percibo del sueldo por entero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de septiembre de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Pasajes
Excmo. Si'.: Conforme el Rey (q. D.
informado por esa Intendencia general,
á bien resolver no corresponde al capitán de navío
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orden de 9 de noviembre de 1880 concede abono de gratifi
cación de viaje á los vigías de semáforos dándoles la co
rrespondiente al -empleo respectivo á los que ostentaban
la
graduación de oficiales:, el beneficio de viajar por cuenta
del Estado que concedió la ley de Presupuestos de.1903 en
su artículo 3.° letra G á las familias de jefes y oficiales, se
ha venido aplicando á. cielitos cuerpos cuyos individuos 11!)
son oficiales efectivos, sino graduados, mediante disposi
ciones especiales, ninguna de las que se refiere á los vigias,
por lo cual debe cursarse la instancia susodicha á
la supe
riot idad para que determine lo que proceda, mucho más.te
niendo en cuenta que no se pide concesión de pasaje, sino
reintegro de gastos del mismo, considerando el caso como
comprtendido en el precepto final de la real orden de 17 de
julio de 1909.—El negociado correspondiente de la . Inten
dencia general informa en sentido favorable á lo solicitado,
puesto que los vigías graduados de oficiales deben conside
rarse corno éstos; pero el Intendente general dice que la
concesión de pasaje por cuenta del Estado á las familias de
generales, jefes y oficiales de la Armada se ha venido ge
neralmente aplicando en sentido estricto por I() cual si otra
cosa se cree conveniente hacer con respecto á los vigías,
debe basarse en la previa declaración del alcance de lacon
sideración que les conceden los preceptos legales, oyendo
al efecto al Consejo de Estado.—Y habiendo acordado esto
último V. E., se ha remitido el expediente á este cuerpo
consultivo.—Vistos el reglamento del servicio semafórico
de 19 de septiembre de 1872.en suartículo 84; el artículo 3.s,
letra G. de la ley Presupuestos de 29 de diciembre
de 1903 y la real orden de 17 de julio de 1909.—Conside
rando que aún cuandc el caracter dé oficiales graduados
no equipare en absoluto á los individuos de los cuerpos‘ su
balternos de la Armada en todos los derechos inherentes á.
LOS oficiales efectivos, cuya consideración disfrutan, no
puede menos de reconocérseles si ha de tener alguna reali
dad esa graduación su derecho á gozar de las prerrogativas
y ventajas que no sean inherentes á la organización pecu
liar de cada Cuerpo sinó qíie correspondan al servicio que
se desempeña por todos, entre las cuales no cabe duda que
se halla la del pasaje de las familias por cuenta del Estado
cuando sean trasladados por consecuencia de las necesida
des del servicio. dado que no constituye una consideración
ó ventaja que deba estimarse como especial v privativa de
determinado Cuerpo, sin(*) una justa y equitativa forma de
compensar ó al menos de atenuar los gastos que el servicio
del Estado causa igualmente á unos que á otros individuos
de los diversos cuerpos de la Armada.—Considerando, que
en tal concepto, lejos de ser recomendable una interpreta
ción estricta del precepto legal que concede pasaje por
cuenta del Estado á las familias de los generales, jefes y
oficiales, lo más conforme con el espíritu que inspira dicha
-disposición es darla toda la amplitud de que es susceptible,
para evitar injustificadas desigualdades, siempre lamenta
bles, pero mucho más tratándose de los organismos milita
res, cuya naturaleza y funcionamiento requiere una cohe
sión y armonía no entibiadas por ningím género de antago
nismos.—Considerando que es incuestionable que los vigías
de semáforos disfrutan de la consideración-de oficiales en
concurrencia con los demás cuerpos de la-Armada y sus
viajes, alojamientos, etc., con arreglo á la primera disposi
ción citada en los vistos, y por tanto, según la doctrina
expuesta que es reiteración del criterio anteriormente esta
blecido por este Consejo en casos análogos, debe concederse
á los que tengan dicha consideración de oficiales el derecho
á pasaje para sus familias por cuenta del Estado cuando
sean trasladados de destino; y—Considerando que si bien
lo que se_solicita en el caso concreto que se refiere este
expediente no es la concesión de dicho pasaje, sino el rein
tegro de los gastos hechos para el mismo por el interesado,
esto se debe á, que por las circunstancias en que el traslado
se verificó, no pudo aquel pasaje ser reclamado en las con
diciones normales establecidas por el vigente reglamento
de transportes: pero esas: mismas circunstancias justifican
que se considere el present caso como comprendido en
la salvedad que establece el final de la real
•
orden de 17 de
julio de 1909, al expresar que, aun cuando por regla gene
ral solo se considere como obligaciones exigibles al Estado
abono de pasaje por cuenta del Estado en su tras
lado de Ferrol á Segovia, puesto que hallándose
en situación de cuartel no le son aplicables
los be
Micios que:otorgan las reales órdenes de 13 de
marzo de 1906 (C• L. pág. 266) y 25 de febrero pró
ximo'pasado)(D. o, núm. 15, pág. 302).
De real orden lo digo •á V. E. para su noticia
y demás fines. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1911.
Josi VIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista instancia del teniente de Ar
tillería D. Francisco Matz y Sánchez, solicitando
derecho á pasaje en primera por ferrocarril en la
comisión de prácticas que ha verificado en In
glaterra:
Consideran-do que la real orden de 29 de abril
último, dictada para los oficiales que en Génova
(Italia) cursan los estudios de ingeniería, tuvo por
base la de 20 de febrero de 1875, en atención á la
igualdad de circunstancias que en ambos casos
concurrieron;
Considerando ,que el oficial que solicita aque
llos beneficios de pasaje, ha verificado ó debido
verificar sus pasajes conforme á lo dispuesto en
real orden de 8 de junio de 1906 (D. 0. n(m. 51),
esto es eón arreglo á su categoría;
Y no siendo posible satisfacer con cargo al cre
dito presupuesto para pasajes un gasto que no se
llalla autorizado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Diol guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembreede 1911.
JosA PIDAL.
Sr. inténdente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Cir(9//(//..---Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del
Consejo de Esta" con fecha 1." de julio último dijo
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Del expediente adjunto remitido por V. E.
á informe de la: Comisión permanente de este Consejo en
virtud de real orden fecha 17 de abril del corriente año, re
sulta: Que D. Vicente Domenech Lanuza, teniente de navío
graduado, primer vigía de la Armada, solicitó le sean abo
nados los gastos de pasaje de su familia, compuesta de su
esposa y dos hijas, desde Santander donde prestaba Sus
servicios hasta San Fernando zí donde fué trasladado á con
tinuarlos, en atención á que por hallarse disfrutando dos
meses de licencia cuando fu( destinado al segundo de di
-chos puntos y haber sido pasaportado desde Alicante, don
(le á la sazón se hallaba, directamente al nuevo destino, no
pudo regresar zi Santander, para cumplir allí bis formalida
des necesarias para el transporte de su familia por cuenta
del Estado, teniendo que, trasladarla Ssus exrnsas. 1,a Ordenación del apostadero de Cádiz dice, que si bien la real
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por pas.aje las que hayan de satisfacerse directamente á lasetlyresas, esto se entiende «con la sola excepción de aquellos que se originen en viajes, para los que no exista mediolegal de convenir el fletamento (*) autorizar listas de embar
que» que es lo sucedido en este caso por no hallarse el interesado en el sitio de su oficial residencia cuando fue trasladado á otro hallándose en uso de licencia en Alicante ysiendo desde alli directamente pasaportado al nuevo destino:si bien entendiéndse limitado dicho reintegro al pasaje deja esposa é hija menor del recurrente, ílnicas personas que,según el precepto de la ley de Presupuestos citada y susconcordantes posteriores, tienen derecho al expresado abono.—El Consejo de Estado. en bu ComisiOnpermanente, es dedictamen:—Primero. Que las familias de los oficiales graduados. de los distintos cuerpos de la Armada están comprendidas en el precepto del art. 3., letra G de la ley de Presupuestos para 1904. y sus concordantes postericii es, queconceden pasaje por cuenta del Estado á las familias de losgenerales, jefes y oficiales que varíen de residencia conocasión de destino forzoso: y. Segundo. Que debe abonarse,previa la correspondiente justificación, lo satisfecho enaquel concepto por -el recurrente D. Vicente Domenech,
para trasladar á su esposa é hija menor desde Santander áSan Fernando, en atención á no haber solicitado previamente dicho abono por el Estado, por imposibilidad material de hacerlo.—V. E.. sin embargo, con S. M. resolverálo más acertado».
Y habiéndose conform-ado el Rey (q. D. g.) conlo informado por dicho Alto Cuerpo en el inserto
que antecede, se ha servido resolver como en el
mismo se proponía.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 5 de septiembrede 1911.
Josá PIDA L
Sres. Comandantes generales de los apostade
ro de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
,Señores...
■<>
Excmo. Sr.: Consecuente á instancia promovida
por el segundo maquinista de la Armada D. Anto
nio Garay García, y de conformidad con el parecer
de la Intendencia general, S. Al. (.1 Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver:
Que el expresado maquinista tiene derecho al
abono de su, pasaje desde Tanger á Cartagena ve
rificado en octubre de 1908.
Que afectando el gasto á ejercicio cerrado, se
formule el oportuno expediente para poder soli
citar de las Cortes en su día el crédito necesario; y
Que á los fines expresados, remita 6 entrerue
el interesado en la habilitación respectiva los docu
mentos que justifiquen el gasto de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento 'y efectos consiguientes.—Dios guarde
á vuecencia muchos años. Madrid 5 de septiem
bre de 1911.
Josh': PIDA L.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Consecuente á instancia promovida por el segundo practicante de la Armada donGabriel lIartínez Ortiz, en súplica de abono de pasrje de regreso desde Mahón á la Península, (le unhijo que por razdnes de salud de..)e restituirse áésta, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con el
parecer de la Intendencia general, se ha servidodeclarar que el recurrente tiene, con arreglo á lalegislación vigente para Baleares y Canarias, perfecto derecho al abono de pasaje de regreso de sufamilia por una sola vez desde Mahón á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1911.
Josil
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero (10 Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído á instancia del segundo vigía del cuerpo (le
Semáforos, alférez de navío graduado, D. Jesús No
gués y Guerrero, en solicitud de pasaje por cuenta
del Estado para él y su familia desde Bilbao á San
Fernando, á donde ha sido destinado, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por esa Intendencia general, 'ha tenido á bien
resolver que con arreglo á lo resuelto por acorda
da del Consejo de Estado de 1.° de julio último,
corresponde al reclamante y á su familia el pasaje
pór cuenta del Estado para incorporarse á su des
tino, debiéndosele facilitar las correspondientesEs
tas de embarque por la Comisaría-intervención del
punto de su actual residepcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de septiembre de 1911:
,josi DAL,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
_
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capataz del
taller de Artillería del arsenal de la Carraca, José
A lbaya Verdud, con destino en la Comisión de
Marina en Europa, por la que solicita abono de
pasaje de su familia desde San Fernando hasta
Barroso-in-Furnen (Inglaterra), cuyo transporte
tuvo lugar en septiembre de 1910:
Considerando que no existe disposición alguna
que autorice el abono del expresado pasaje ni cré
dito presupuesto con tal fin, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado desestimar la reÉérida solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes, Dios guarde
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á y, E. muchos años. Madrid 5 de septiembre
(1(11911.
10811 PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ,Tefe de la Comisión de Almilla en Europa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
doña María Luisa Fiol y de la Torre, viuda de
Suárez, huérfana del que fué contralmirante de la
Armada D. Emilio Fiol y Montaner, en solicitud de
que le sea concedido pasaje desde Alicante, donde
reside, hasta Las Palmas de Gran Canaria, para
ella v dos hijas que tiene, por cuenta del Estado,
por juzgarse comprendida en lo dispuesto por real
orden de Guerra de 19 de abril del corriente año
hecha extensiva á Marina por la de •9 de mayo si
guiente, S. M. el_Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido desestimar la petición de la interesada por
no serle de aplicación la disposición referida, toda
vez que el causante á su fallecimiento se encontra
ba en situación de reserva, y que no alcranzan los
beneficios de dicha disposición á los nietos de los
fallecidos en las condiciones que la misma expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1911.
Josi VIDAL.
Sr. intendente general de Marina.




ARSENAL DE LA CARRACA
El concurso anunciado en la Gacela de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bolefin
Oficial de la provincia de Cádiz, nítms. 233, 184 y
182, de fechas 21, 23 y 19 del actual, respectivamen
te, para sacar á concurso por segunda vez la venta
de cuatro calderas excluídas procedentes del ca
ñonero Infanta Isabel al alza del tipo de clo,1 mi/
do.sTiellias l'elide pesetas, tendrá lugar en el sitio y
forma anunciado en dichos periódicos oficiales
el día 26 ¿le septiembre próximo á la una de su
tarde.
Lo que se hace público por el presente anuncio
y por los que los señores Comandantes de Marina
de Sevilla, Málaga, Barcelona y. Bilbao, fijarán en
sitios visibles de las mismas por el .conocimien
to que tengan del insertado en el DuRío OFICIAL
del Ministerio de Marina, para conocimiento de los
interesados en este servicio.
Arsenal de la Carraca, 29 de agosto de 1911.
El Secretario,
MilMlel Calderón.
Imp. del Ministerio de Marina.

